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Gurminder Singh, Ph.D. 
Professor, Computer Science 
Naval Postgraduate School 
Monterey, CA 93943 
gsingh@nps.navy.mil ; 831.656.3041 (direct) ; 831.656.2814 (fax) 
Steering Committee: 
Prof. Ted Lewis, CS 
LCDR, Chris Eagle, CS and Military Instructor 
Prof. Tom Housel, IS 
Assoc. Prof. John McEachen, ECE 
Assoc. Prof. Dennis Volpano, CS 
The current members of the Center include the following NPS faculty members: 
Wolfgang Baer, CS 
Alex Bordetsky, IS 
Rex Buddenberg, IS 
Raymond Buettner, IS 
Scott Cote, CS 
Rudy Darken, CS 
George W. Dinolt, CS 
Chris Eagle, CS 
Ray Elliot, IS 
JD Fulp, CS 
Tri Ha, ECE 
David C. Jenn, ECE 
Tom Housel, IS 
Cynthia Irvine, CS 
Magdi, Kamel, IS 
Jeffrey B. Knorr, ECE 
Timothy Levin, CS 
Jovan Lebaric, ECE 
Ted Lewis, CS 
Perry McDowell, CS 
John McEachen, ECE 
Roy Radcliffe, ECE 
Bill Ray, CS 
R. Clark Robertson, ECE 
David Shifflett, CS 
Murali Tummala, ECE 
Dennis Volpano, CS 
Geoff Xie, CS 
Xiaoping Yun, ECE
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